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Adnan Q. Khan, Asim Ijaz Khwaja, and Benjamin A. Olken, “Making Moves Matter: Experimental 
Evidence on Incentivizing Bureaucrats through Performance-based Postings,” American Economic 


















実験の詳細はこうだ。著者らはまず、10 人の調査官を一つの小集団とする 41 集団を無作















実験後、処置群の 1 年当たりの税収伸び率は、対照群の伸び率の約 1.3〜1.4 倍となった。
この効果は大きいのだろうか。この効果は、「徴収税 1 ドルにつき 0.3 ドルの成果報酬を調
査官およびその補助者に支払う」という著者らの別実験で得られた増収効果の約 75％に相
当した。つまり、こうした金銭的負担を要しない成果ポスト制度の費用対効果は高そうだ。



























門分野は開発経済学、応用ミクロ計量経済学。著作に‟Can Solar Lanterns Improve Youth 
Academic Performance? Experimental Evidence from Bangladesh” (共著、The World Bank 
Economic Review, 2017)‟, “Female Migration for Marriage: Implications from the Land 
Reform in Rural Tanzania” (World Development, 2015) 等。 
 
 
 
 
 
 
 
